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Fajar Rasyiidi Hidayat, 2016, Pengembangan Produk Wisata Alam Kawah 
Wurung, Kabupaten Bondowoso. Yusri Abdillah, S.Sos, M. Si, Ph.D. Luchman 
Hakim, S.Si,M.Agr.Sc, Ph.D 
Kawah Wurung merupakan salah satu daya tarik wisata yang berada di Kabupaten 
Bondowoso. Kawah Wurung memiliki pemandangan alam yang indah serta 
beberapa potensi wisata, tetapi unsur something to see, something to buy dan 
something to do belum banyak digali sebagai desain dari pengembangan produk. 
Pengembangan produk wisata tersebut di harapkan mampu menarik wisatwan 
untuk berkegiatan di Kawah Wurung serta mengajak para pemangku kepentigan 
terkait seperti masyarakat setempat dan pemerintah untuk berpartisipasi, sehingga 
dapat mensukseskan pengembangan produk wisata alam Kawah Wurung. 
 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rumusan masalah, 
yaitu (1) Profil daya tarik Kawah Wurung (2) Peran pemerintah dan Masyarakat 
dalam pengembangan awal destinasi Kawah Wurung (3) Produk Wisata di Kawah 
Wurung (4) Desain Pemasaran yang dapat diterapkan di Kawah Wurung. Sumber 
data diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data 
menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
 
Bentuk produk wisata yang terdapat di Kawah Wurung berdasarkan keinginan dari 
wisatawan adalah (1) Mountain bike tour, yaitu tur mengelilingi beberapa tempat 
menarik di Kawah Wurung dengan menggunakan sepeda gunung. (2) Village tour, 
yaitu tur menikmati kehidupan desa para pekerja kopi dan belajar cara pengelolaan 
kopi. Peran Masyarakat yang dapat diberikan adalah dengan menyediakan 
penginapan, menjadi pemandu wisata dan pengelola lokasi wisata. Peran 
Pemerintah yang dapat diberikan adalah melakukan pelatihan Sumber Daya 
Manusia, melakukan aktivitas pemasaran, serta membangun sarana dan prasarana. 
 
Berdasarkan uraian, peneliti memberikan rekomendasi kepada masyarakat lokal 
yaitu, mendirikan kelompok yang berbadan hukum karena akan bermanfaat untuk 
upaya perlindungan kedepannya. Rekomendasi kepada pemerintah yaitu, membuat 
kebijakan tentang pengembangan Kawah Wurung yang sesuai dengan aspek 
keberlanjutan serta mendirikan pusat informasi pariwisata untuk wisatawan. 
 









Fajar Rasyiidi Hidayat, 2016, Product Development of Kawah Wurung Natural 
Tourism, Bondowoso. Yusri Abdillah, S. Sos, M. Si, Ph.D. Luchman Hakim, S.Si, 
M.Agr.Sc, Ph.D. 
Kawah Wurung is one of the tourist attractions located in Bondowoso Regency. 
Kawah Wurung has a beautiful natural scenery as well as some potential for 
tourism, but the elements of something to see, something to buy, and something to 
do has not yet been widely explored as the design of product development. The 
development of tourism product is expected to attract tourists to do some activities 
in Kawah Wurung and invite the relevant stakeholders such as local community and 
the government to take a part to succeed the product development of Kawah 
Wurung. 
This research used qualitative-descriptive method with formulation of the issues are 
(1) Tourist attraction profile of Kawah Wurung (2) The rules of government and 
local communities in the early destination development of Kawah Wurung (3) 
Tourism products in Kawah Wurung (4) Marketing design that can be applied in 
Kawah Wurung. Sources of data obtained from observation, documentation, and 
interviews. Analysis of data using four stages: data collection, data reduction, data 
presentation, and conclusion. 
The form of the tourism product in Kawah Wurung based on the desire of tourist 
are (1) mountain bike tour, that is tour surrounded some interesting places in Kawah 
Wurung using the mountain bike. (2) village tour, that is enjoyed the villager life as 
a coffe workers and learn how to manage teh coffe. The role of the local community 
that can be given is to provide some accommodation, be a tour guide and manager 
of tourist sites. The role of government that can be given are to conduct the human 
resources training, do some marketing activities and build the infrastructures. 
Based on the description, the researchers make recommendations to the local 
community that is, establishing a legal entity for the group that will be beneficial to 
safeguard the future. Recommendations to the government are, to make policy on 
the development of Kawah Wurung based on the aspects of sustainability and 
establish a tourism information center for tourists. 
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